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CUTA!t, v. con ayunl . en la prov. y dióc. de Málaga (4· 1 /2), 
leg. par t. jud . deColu!enar (2 ! / '!. ), aud. lerr. y c. g, de Granad;l 
( 13) . SI'!' . : en terreno montuoso, combatida por los vien tos 
del N. y E. y con CJ.I~ J ,\ sano , no padeciéudose nin guna en-
fermedad endém ica. Tiene 20 0 c .I ~As, escuela de prim eras le-
tras tlulada con 3 rs. di:;r i o~; igl. parr . (Nlra. Sra . de la En-
carnaeion) , serv ida por un cura parroco y un uc' neficiado, uua 
ermi ta dedicada á Sau .Juan, distante 1 icg. de la v., y 2 fuen-
tes de buenas <tguascn los afu eras y 3 en el térm. Con fina N. 
Coma res; E. llor;;e ; S. Al machar, y O. Hcnam:trgosa . El 
'I'El\ i'ENO es en su ma yor parle de segunda y tercera clase y lo 
de mas de primera; bailándolo el r. dcnomiu:~do Hin-grande, el 
cual varia de nombre scguu las pobl. por donde pasa. Los CA-
'IJ ~ os sun de putblo ~~ p ueblo ; y la COJtnEsPO~DE!iC I A se rrcibe 
de Vele~ ?\lálaga por med io de bal isero . J>no r •. : tri go, acei te, 
higos , pasa moscatel y larga, vino y garrobas; habiendo 
úuicamenle el ganauo necesa rio para la laiJor . IND.: la agrico· 
la y 2 mol inos ele aceilc de poca imporlancia.POBL.: 288vec. , 
t,t:JI a lrn. C.-11'. 1'1\0D. : 3.9G t, GG3 r ;. I.III' . : 123,200.: i·l\ü ll. 
que se consident n como C ..\ P. 1 ~ 11·. it la IJ'\ ll. y co,\IEHCJO, 18, :3 15 : 
c:o~ TC\ .: 15,320 rs. 1¡. mrs. EIPnEsUPUESTO ~IIJN I C IPA L ascienue 
:i R.ooo r" . v sr cubre nor rena rlo ent re los vecinos. 
